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NtJM. 35.—(2.a Epoca.) MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO DE 1867. 
Se publicará e n Madrid cuantas veces sea necesario.—Puntos de suscricion: Madrid, en 
la Dirección general de Infantería. PRBCIO: ciento cincuenta milésimas de escudo men-
suales, lo mismo en Madrid que en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico, un escudo 
por trimestre.—Filipinas, un escudo y doscientas milésimas, también por trimestre. 
Dirección general de Infantería.—7Negociado.—Circular nú-
mero 3G7.Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fe-
cha 8 del actual, me dice de Real órden lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: Uno délos elementos principales de la instrucción 
de todo Oilcial es el conocimiento de los procedimientos militares: en 
el curso de la carrera ocurre á casi todos, cualquiera que sea el arma ó 
instituto á que pertenezcan, el tener que desempeñar el cargo de 
Fiscal, Secretario ó defensor, y es absolutamente preciso, si estos 
servicios han de llenarse tan convenientemente como su importancia 
y responsabilidad reclaman, que los que hayan de practicarlos posean 
los conocimientos necesarios al efecto. En tal concepto, y deseando la 
Reina (Q. D. G.) que nada se omita para conseguir el conveniente y 
acertado desempeño en la práctica de los referidos difíciles cargos, se 
ha dignado resolver que por los Directores Generales de las armas é 
institutos del ejército y por los Capitanes Generales de los distritos se 
adopten las medidas oportunas para que en los respectivos estableci-
mientos de instrucción militar y en las academias regimentales se de-
dique una marcada atención al estudio de los procedimientos milita-
res; asi como que se valgan de los demás medios que están al alcance 
de su autoridad, hasta conseguir que aquella instrucción se generali-
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ce en todas las clases en la proporcion debida, haciendo responsables 
á los Jefes délos cuerpos de las notas que en esta parte de la concep-
tuacion pongan en las hojas de servicio de sus subordinados y que no 
estén en armonía con la suficiencia de los individuos en materia que 
tanto interesa al bien del servicio. De Real órden lo digo á V. E. para 
su conocimiento y fines correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su noticia y debido cumplimiento-
redoblando su celo á fin de que los Oficiales á sus órdenes adquieran 
la cabal instrucción en procedimientos criminales que se encarga por 
la preinserta Real disposición. 
Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 20 de Agosto de 1867.— 
FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular núm. 368. El 
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, me dice de Real orden en 29 del mes próxi-
mo pasado lo que sigue: 
«Excmo. Sr„: Distribuidos por este Ministerio de mi cargo entre las dife-
rentes armas del ejército y armada los 40.000 hombres correspondientes al 
reemplazo del corriente año, autorizado por la ley de 26 de Junio último, la 
Reina (Q. D. G.) se ha dignado disponer incluya á Y. E., como lo ejecuto, un 
ejemplar de dicha distribución, ordenando S. M. al propio tiempo lo siguien-
te: Primero. Las partidas perceptoras se hallarán el dia 15 de Setiembre 
próximo venidero en los puntos donde deben recibir los quintos que respec-
tivamente se les detallan.—Segundo. Las cajas de quintos estarán á cargo de 
las comisiones permanentes de provincia, conforme á lo dispuesto en el ar-
tículo 14 del Real decreto de 24 de Enero del presente año.—Tercero. Antes 
de procederse á la distribución de los quintos, se .explorará eficazmente la vo-
luntad de los que deseen pasar á servir en la armada con las ventajas que 
están prevenidas en las Reales disposiciones vigentes.—Cuarto. - La distribu-
ción de los quintos á cuerpo se verificará precisamente el 20 de Setiembre 
próximo, si bien podrá adelantarse en las cajas en que la entrega se termine 
antes del plazo marcado como máximum.—Quinto. Para la saca ó elección, 
observarán los cuerpos el orden siguiente: dos hombres Artillería; uno In-
genieros; uno infantería de Marina; dos Caballería; uno tripulación de los bu-
ques de guerra, turnando en el mismo órden hasta completar sus respectivos 
contingentes, y en las provincias donde ha de recibir su cupo el armadeCaba-
ría, y no la Artillería, elegirá aquella dos hombres en cada turno en equi-
valencia de los que corresponda elegir á la Artillería, y otros dos en el turno 
que le está señalado, eligiendo á su vez esta última arma en los puntos don-
de no lo verifique la Caballería dos hombres en el turno que le corresponda y 
otros dos en el de la Caballería. El número de hombres que resulte despues 
de verificada dicha elección, ingresará en el arma de Infantería, á la cual se 
imputarán todas las bajas que por cualquier concepto ocurran en la quinta 
de que se trata.—Sesto. Las bajas que con arreglo al art. 152 de la ley de 
30 de Enero de 1856 ocurran en los cupos de los cuerpos á quienes se les 
detalla, se cubrirán con quintos que reuniendo las condiciones que se requie-
ren para servir en ellos, no hubieran ingresado en caja en la época prefija-
da.—Sétimo. Si en alguna caja de quintos hubiese mayor número de vo-
luntarios para servir en la armada que el del cupo que se la designa, se des-
tinarán desde luego á servir en ella, debiendo la marina devolver igual nú-
mero de hombres de los que en otras cajas hubiera sacado por elección, los 
cuales serán entregados á las autoridades militares respectivas.—Octavo. Si 
en las provincias donde no se designa cupo ála Marina, hubiese algún quin-
to que voluntariamente quisiese prestar sus servicios en ella; se le destinara 
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poniéndolo á disposición de la autoridad respectiva. El sobrante que por 
este motivo pudiera resultar en el cupo total de la marina, se devolverá por 
la misma en los términos espresados eñ la prevención anterior.—Noveno. 
Terminadas que sean las operaciones de la distribución, los Capitanes Gene-
rales, en vista dé los datoá que les faciliten los Jefes de las comisiones per-
manentes, remitirán á este Ministerio una noticia del número efectivo de 
hombres que despues de llenados los cupos especiales hayan ingresado en 
Infantería.—Décimo, I)esde 1.° de Setiembre próximo venidero cesarán los 
Capitanes Generales de remitir el estado quincenal correspondiente á la ! 
tima quinta, pasando sus incidencias á figurar en el mensual de rezagados.» V 
Lo que traslado á Y... para su cumplimiento respectivo, y á la vez que 
con el número 1.° le incluyo el ejemplar de referencia que espresa la distribu-
ción dada por el Sr. Ministro de la Guerra á los quintos del actual reemplazo, 
le acompaño también los estados núm. 2 y 3, que manifiestan lo que por esta 
Dirección General se lia dado entre los diferentes cuerpos del arma á los 
31,300 quintos que á la misma han sido destinados; y para que no se 
ofrezcan dudas en el cumplimiento de cuanto dispone la anterior Real orden, 
he creido oportuno dictar las prevenciones siguientes: 
1.a Los Jefes de los cuerpos cuidarán de que las partidas receptoras de los 
suyos, se hallen precisamente el dia 15 del próximo mes de Setiembre en las 
capitales de provincia en que deben%recibir los quintos, para hacerse cargo 
de los que á cada uno se destinan, el dia que la autoridad Militar de la pro-
vincia determine, emprendiendo la marcha por los medios ordinarios, para 
incorporarse á sus cuerpos en el siguiente dia despues de pasada la revista de 
Comisario. . 
2.a Verificada la saca de las armas especiales en la forma que previene 
el art. 5.° de la inserta Real órden, harán la suya los batallones de Cazadores, 
teniendo cuidado los Oficiales receptores de que además de la condicion in-
dispensable de robustez qne es necesaria en la fuerza de estos cuerpos, fijen 
la elección en los hombres que sin esceder de cinco pies y una pulgada, no 
bajen de cinco pies y medio, ó sea desde un metro seiscientos treinta y seis 
milímetros, á un metro seiscientos cincuenta, según lo prevenido en Real 
orden de 2 de Febrero de 1851. 
3.a Las cajas de quintos entregarán á las partidas receptoras en el mismo 
dia de la saca, las filiaciones originales de los que estas reciban, despues de 
estampar en ellas las notas de alta y baja; cuidando de quedarse con una c o -
pia de documento, para que en todo tiempo puedan facilitar los datos que se 
les pidan. 
4.° Los hombres que reciban de menos las cajas de quintos por haber re-
dimido su suerte á metálico, se aplicarán proporcionalmente á todos los cuer-
pos del arma que reciban fuerza en-la caja respectiva, y los que queden con re-
curso pendiente y rezagados, serán destinados en su dia á los regimientos, 
para evitar que los batallones de Cazadores reciban fuerza que no haya sido 
elegida. 
5.a Los Jefes de las cajas de quintos cesarán desde 1.° de Setiembre próxi-
mo dé remitirme el éstaao quincenal correspondiente al reemplazo de 1866 
pasando sus incidencias á figurar en el mensual de rezagados, dando princi-
pio el dia 30 del mismo mes á remitirme el quincenal de reemplazo de este 
año. Dios guarde á Y... muchos años.—Madrid 20 de Agosto de 1867.—FER-
NANDEZ S A N ROMÁN 
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RELACION NÚM. 1. 
MINISTERIO DE L A G U E R R A . 
J¿ _ i / ; ... 
Distribución en las armas especiales, infantería de marina, caballería, tripulación de los buques de guerra é in-
fantería del ejército, de los 40,000 hombres del reemplazo del año actual y provincias en cuyas cajas han de 
recibir los contingentes que se les detallan. 
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Antequera. 
Gerona — 
Aragón 
Llerena 
Infante 
Africa..... 
Gerona 
Ciud.-Rod.0. 
Infante 
20175 
226 
765 
955 
Castellón. 
Murcia 
Albacete. 
Coruña 
- wi B Lugo . . . . . . . . . 
- ~ o. c c 
Cl B Z) O 
¡*& tí. fr V E Pontevedra;... 
"» k i- v» 
Orense........ 
Zaragoza 
Teruel. 
- I 
Huesca, 
483 í | o r i a ( Zaragoza . . 
Simancas... 
9 3 5 | Saboya 
s Galicia 
Estremaduri 
Tarifa 
Aragón 
Llerena 
Guadalajara 
Almansa... 
Murcia. 
Figueras..: 
Castilla.... 
Murcia.... 
Infante...; 
Ciud.-Rod.0 
Africa ; 
) Castilla.... 
( Almansa... 
Cataluña... 
Mallorca... 
Córdoba... 
Guadalajara 
Barbastro. 
Navarra... 
i Madrid . . . 
629 Astúrias.. 
/ Reina 
180 i Alb$ Tormes 
Suma y sigue.. 
387 
1251 
.1035 
a 'i 
975 
853 
562 
2 7 0 1 
2 1 3 
3 2 0 
1 9 3 
278 
144 
163 
224 
280 
382 
351 
238 
213 
333 
395 
94 
190 
280 222 
283 
125 
156 
382 
190 
180 
382 
150 
100 
379 180 
483 
935 
387 
1251 
1035 
975 
853 
562 
629 
180 
10175 
León.. . . . . . . . 
Oviedo, 
Palencia 
Avila . . . . . . . . . 
Búrgos 
íi'j 1 Uir' ""S ' 
Santander 
Logroño 
Soria 
Navarra 
Baleares 
8 4 0 
1423 
406 
439 
676 
I - > f¿ 
I ¿ 
490 
336 
737 
531 
Cataluña.. . 
Rey 
Isabel II 
Principe.... 
Baza........ 
Mallorca 
Rey 
Constitución. 
Alcántara... 
Cuenca. 
Arapiles — 
Aragón..... 
Cuenca 
Arapiles — 
León. . . . . . . 
Princesa.... 
Saboya...... 
Madrid..— 
Isabel II — 
Bailen 
Mérida 
Isabel I I — 
Antequera.. 
León *...««• 
Bailen 
Baza * ..•<•»« 
Príncipe.... 
Búrgos 
Las Navas... 
Soria 
TOTAL 
186 
278 
174 202 
160 
491 
258 
514 
180 226 
92 
178 
169 
120 188 
159 
209 120 
104 
266 120 216 126 
160 
96 
142 
393 
202 
219 
312 
8 4 0 
1423 
406 
439 
676 
490 
336 
382 
737 
631 
31300 
¡ 5 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—-Circular nú-
mero 369.—S. M. (Q. D. G.) en Real<5rden de 16 del actual, ha tenido 
á bien promover á los empleos y destinos que se espresan en la ad-
junta relación á los Oficiales médicos del cuerpo de Sanidad militar 
que en la misma se manifiestan. 
En su consecuencia y cumplimiento, dispondrá V... que el alta v 
baja respectiva de los mencionados facultativos tenga lugar en la 
próxima revista administrativa. Diosguarde á V.. muchos años. Ma-
drid S I de Agosto de 1867 . -—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
RELACIÓN de los Oficiales médÁcos *del ctierjoo de Sanidad Militar 
d quienes por Real orden de 16 del actual se promueve á los empleo* 
y destinos q¡ue á continuación se expresan: 
N O M B R E S . 
/ l.er Ayudante médico 
D.Juan Quilesde la)del l.er batallón del 
Hoz i regimiento Infantería 
(de Málaga. 12.° Ayudante médico graduado de 1.° del 2.° batallón del reg.° Infant.a de Astúrias.. 
^ T b i í e Torreci~|de°i lia y Albide | d e ^ 
/ 2.° Ayudante médico 
D. Ramón Folgueras) del 2.° batallón del 
y Hernanz \ regimiento Infantería 
f del Infante 
DESTINOS QUE VAN 
Á SERVIR. 
l.er Ayudante médico 
del 2.° batallón del 5.ü 
regimiento de Artillería 
á pié. 
1.er Ayudante médico 
con la antigüed de 8 de 
Juliode 1867 del 1.^ ba-
tallón de Málaga. 
¡ 1.er Ayudante médico 
I con la antigüedad de 13 
¿ de Julio de 1867 delreg.0 
) caballería Talavera. 
2.° Ayudante médico 
del batallón cazadores 
de Baza. 
Dirección general de Infantería.— Negociado. 1.°—Circular nú-
mero 370.—Por soberana resolución de 13 del actual comunicada en 
Real órden del 20, se ha dignado aprobar cuatro propuestas de ascenso 
y reemplazo, y en su virtud promover al empleo superior inmediato á 
un Comandante y dos Capitanes, dar colocacion efectiva á un Tenien-
te Coronel y un Comandante, comprendidos todos en la adjunta rela-
ción con destino á los cuerpos que en la misma se les señala. 
. En su consecuencia y cumplimiento, he dispuesto que el alta y ba-
ja respectiva de los interesados tenga lugar en la próxima revista 
administrativa del mes de Setiembre y se presenten en sus nuevos 
destinos con la prontitud que el bien del servicio reclama. Diosguar-
de á V... muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1867.—FERNANDEZ 
SAN ROMÁN. 
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R E L A C I Ó N nominal de los Jefes que por Real resolución de 13 del actual lian 
sido ascendidos g colocados procedentes de reemplazo con destijio á los cuerpos 
que se espresan. 
p r o c e d e n c i a . NOMBRES. D E S T I N O S . 
DISTRITOS DON-
DE SR E N C U E N -
TRAN. 
Teniente Coronel. 
— _ \ i ), , l 1 > • • • . ; ' 
Reemp.0 en Valencia. ¡ * j l Andalucía. 
Comandantes. 
2.° Bon. de ^ ^ & S i Ü L Iciencia. 
Reemp.0 en C. L. N. | 7 j ^ S Í f Andalucía. 
Cap." del Fijo Ceuta. | J-^icomedes Ruiz j ^ C - t . ^ . B o n f B a l e a r e g 
,d. del de Castilla... | g ^ M S Ü ^ ^ I ^ 
— -
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú-
mero 371.—ElExcmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, 
en Real órden de 15 de Julio próximo pasado, me dijo lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Director 
General de Artillería lo siguiente:—He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) del escrito que V. E. dirigió á este Ministerio con fecha 11 del 
actual, consultando si á los Brigadieres seles ha de considerar con 
derecho á asistentes como á los Generales empleados. Enterada S. M., 
se ha servido resolver que solo corresponde este derecho á los Briga-
dieres que manden brigadas, de las que sacarán los referidos asis-
tentes.» 
Y yo lo digo á V... para su noticia y la de todos los individuos del 
arma. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 22de Agosto de 1867.— 
FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
— < . • t i 
Dirección general de Infantería —4.° Negociado.— Circular nú-
mero 272.—He tenido por conveniente desestimar las instancias de los 
individuos cuya relación se acompaña, en que solicitan la continuación 
en las ñlas con opcion á los beneficios que dispensa la nueva ley de 
reenganches de 24 de Junio próximo pasado, en atención á que, dis-
puesto en el art. 16 de la misma que la concesion de esta gracia per-
tenezca al Gobierno de S. M., deben ser dirigidas las espresadas ins-
tancias á la Reina (Q. D. G.) lo que no se ha tenido presente por quien 
corresponde al cursarlas. 
Disponiendo se publique en el MEMORIAL del arma para conoci-
miento de los interesados y con el fin de que por los Jefes á que cor-
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responde no cursen mas instancias de los individuos de sus dependerá 
cias que sobre igual objeto sean dirigidas á mi autoridad, siempre 
que opten por los beneficios de la citada ley, como en la misma se 
determina, hasta que tenga cumplimiento lo preceptuado en el pn^ 
mer párrafo del art. 32 de la misma. Dios guarde á V... muchos años" 
Madrid 2 3 de Agosto de 1 8 6 7 . — F E R N A N D E Z SAN ROMÁN. 
RELACION QUE SE CITA. 
PROCEDENCIA. 
Com.n de Madrid. 
Sevilla 
Almería 
Granada 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Jaén 
Cádiz 
Valencia 
Zaragoza 
Teruel 
Salamanca 
Navarra 
CLASES. 
Soldado. » » » » » » » » » » » » » 
NOMBRES. 
Manuel Pagador Bazquez. 
Vicente Silven Feres. 
Manuel López García. 
Joaquín García Cruz. 
Santos Soto Rodríguez. 
Antonio Rubio Quintanilla. 
Domingo Cibanto García. 
Manuel Cortés Rodríguez. 
Domingo Garrido Garrido. 
Francisco Perez Espósito. 
Alejandro Jugres Gil. • 
Francisco Sánchez Estéban. 
Felipe Navarrete Blasco. 
Segundo Mora Hiera. 
Ramón Martin García. 
Dirección general de Infantería.— Negociado del Colegio.—Cir-
cular número 373.—Desde que se publicó en el MEMORIAL del arma el 
Reglamento de ascensos para las clases de tropa aprobado por S. M. 
en Real órden de 19 de Abril último, han acudido á mi autoridad va-
rios Coroneles y primeros Jefes de los batallones de Cazadores pro-
poniendo un Alférez ó Teniente para encargado de la academia de 
cabos, eliminando de este cometido á los Ayudantes. 
Fundándose dichas propuestas:—1.° En la inteligencia literal da-
da al art. 16 del mismo, que previene que aquella instrucción se halle 
á cargo de un subalterno.—2.° En que los Ayudantes resultan con 
múltiples atenciones, desde que ha vuelto á conferírseles el cuidado 
de los procedimientos, para dedicarse con asiduidad á tan importan-
te objeto; y finalmente en que parece existir cierto antagonismo en-
tre la dirección de la academia y el cometido de secretarios de la Jun-
ta examinadora, que desempeñan por el art. 2.° del mismo. 
Al apreciar estas razones, nacidas del mejor deseo de los Jefes que 
las emiten, se comprende sin embargo, que los ayudantes, por perte-
necer á la clase de subalternos, no solo se hallan comprendidos en las 
prescripciones del art. 16 citado, sino que siempre les ha sido confia-
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da la enseñanza de los cabos, como está prevenido en la instrucción 
reglamentaria para las escuelas regimentales, de 29 de Febrero de 
1848, en cuya época ejercian como hoy la comision fiscal, sin que 
por eso dejaran de obtenerse los mas favorables resultados y que le-
jos de haber incompatibilidad entre el desempeño de aquella y el car-
go de secretario de la Junta de exámenes, les facilita esta circunstan-
cia el convencimiento de la idoneidad de los alumnos para emitir su 
parecer con extricta justicia, evitándose de este mod Jdistraer otro su-
balterno de las diarias atenciones del servicio. En su consecuencia, he 
venido en resolver que las propuestas que se dirijan á mi autoridad 
para encargados de la academia de cabos, se hagan en lo sucesivo 
conforme á lo mandado en el art. 3.° de la referida instrucción re-
glamentaria de 29 de Febrero de 1848, reiterada en circular de 1.° 
de Mayo de 1858.—Dios guarde á Y... muchos años. Madrid 23 de 
Agosto de 1867.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—1j[ negociado.—Circular nu-
mero 374.—Él Excmo. Sr. Subsecretario de la Guerra, con fecha 22 
de Julio último, me dice lo que sigue: 
«Exorno. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan Ge-
neral de Castilla la Nueva lo que sigue:—He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) del expediente instruido en este Ministerio con motivo de la 
documentada instancia que Y. E. cursó en 15 de Enero ultimo, y en 
la que el Teniente General de cuartel en esta Capital D. Anselmo de 
Blaser, acude con queja contra el Juez de primera instancia del dis-
trito del Centro, á consecuencia de que habiendo sido citado para que 
como Director de la Sociedad, «La Bienhechora» concurriese á las ofi-
cinas de la misma el 26 de Noyiembre de 1866, para que oyera una 
notificación de aquel Juzgado, y no habiendo asistido al llamamiento, 
el espresado Juez, á pesar de las reclamaciones de' dicho General, de 
que en observancia de lo prevenido en Real órden de 22 de Febrero 
de 1845, se le guardasen las consideraciones y privilegios que estén 
declarados á su clase, lo requirió con insistencia para que se presen-
tase en el local del Juzgado, imponiéndole las multas de 20 escudos 
la primera vez y de 40 la segunda, fundándose én que como Direc-
tor de la Sociedad y no como Teniente General, estaba mandado 
comparecer á que reconociese ó no las firmas que se le pondrían de 
manifiesto. Enterada S. M., teniendo en cuenta que solo en los casos 
en que por asuntos de la espresada Sociedad y con arreglo á las leyes 
precediese el desafuero, sería cuando el interesado perdería ante el 
Juez todo carácter que no fuera el de Director de la misma, debiendo 
en todos los demás guardársele cuantas consideraciones correspon-
den á su catogoría militar, ha tenido á bien declarar, de conformidad 
con lo informado acerca del particular por el Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina, que el Teniente General D. Anselmo de Blaser, ha 
podido fundadamente escusarse á comparecer al Juzgado del Centro 
de esta capital para prestar una declaración, porque según la citada 
Real órden del 22 de Febrero de 1845, confirmatoria de la de 12 de 
Octubre de 1805 y de la de igual fecha de 1839, que en nada se oponen 
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á la lev de 11 de Setiembre de 1820, restablecida por Real decreto de 
30 de Agosto de 1836, siempre que los Oficiales del ejército y de Ma-
rina desde Comandante inclusive arriba, sean citados por algún Juez 
del fuero común con el indicado objeto de prestar declaración, ha de 
verificarse esto concurriendo aquellos y el Juez á la Sala primera da la 
Audiencia territorial en la forma que previenen las referidas disposi-
ciones.—De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines 
consiguientes.—De Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V E para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que trascribo á V. S. para su noticia y efectos oportunos. Dios 
guarde & Y... muchos años. Madrid 23 de Agosto de 186/.-FERNAN-
DEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería,.—4.° Negociado.—Circular nú-
mero 375.—He tenido por'conveniente acceder á las instancias que 
han promovido á mi autoridad los respectivos hermanos mayores de 
los individuos comprendidos en la adjunta relación, y en su conse-
cuencia, destinarlos á los cuerpos que en la misma se marcan para 
que sirvan al lado de los mismos, por hallarse comprendidos en las 
Reales órdenes vigentes. _ . . 
En su consecuencia, procederá Y. . . á darlos de alta y baja (según 
CDrresponda) en la próxima revista de Comisario.—Dios guarde á V... 
muchos años. Madrid 23 de Agosto de 1867.—FERNANDEZ SAN ROM¿N. n no' « *'. • i ' ,'t , | 
RELACION QUE-SE CITA. 
PROCEDENCIA. 
Reg.° Princesa. 
Idem 
Id. Africa 
Córdoba 
S. Fernando... 
Zaragoza 
Estremadura.. 
Castilla 
Aragón 
Gerona 
Iberia 
Idem 
Isabel II 
Idem 
Granada 
Málaga 
Caz. Segorbe.. 
Madrid 
CLASES. 
Soldado, Valeriano Velasco Bermejo. 
José Plá y Bó 
Manuel Fernandez García. 
Francisco Miragayo López. 
Nicolás Corral Robles 
Federico Astranal Noriega 
Plácido Cormera Armentia 
Ramón García Mendez. . . . 
Leonardo Pie tro Flores 
José Domingo Espósito.... 
Marcelino Gómez Fernz . . 
Urbano Vicente Ascarga... 
Mariano Megías Romero.. 
Plácido Sanz Roig 
Félix Berenguer Cid 
Miguel Carrasco Infante... 
Inocencio Vegazo Garrido. 
Juan Sauret Llaverol 
DESTINOS. 
R.° Luchana. 
Estremadura. 
Caz. Madrid. 
R.° del Rey. 
Id. Granada. 
A. de Tormes. 
R.° Infante. 
Constitución. 
Sevilla. 
Idem. 
Murcia 
Caz. Talavera 
R. Asturias. 
C. Barbastro. 
R.° de León. 
Bailen. 
Príncipe. 
Arapiles. 
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Dirección general de Infantería — Negociado 1,°—Circular nú-
mero 376.—El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio de la 
Guerra , en 13 del que rige, me traslada la Real órden que sigue; 
«Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Ministros dice al 
Sr. Ministro de la Guerra en comunicación de 7 del actual lo siguien-
te:—S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido expedir el Real decreto si-
guiente:—De conformidad con lo propuesto por el Presidente de mi 
Consejo de Ministros, vengo en decretarlo siguiente: 
Artículo 1.° Todas las vacantes que ocurran en los destinos cor-
respondientes al ramo de Estadística dependiente de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, se proveerán con los Jefes y Oficiales que, 
hallándose en situación de reemplazo, lo soliciten y reúnan por sus 
antecedentes y circunstancias condiciones para su desempeño. A los 
cargos de inspector catastral, ayudante de geografía, delineante y 
ayudante geómetra y los demás que se consideren facultativos, por 
requerir conocimientos especiales, podrán optar los oficiales que por 
la índole particular de su instituto poseen la instrucción requerida, y 
los demás que aspirando á ocuparlos, se sometan al exámen délas 
materias indispensables para el buen desempeño de dichos cargos. 
Art. 2.° La Presidencia del Consejo de Ministros dará conocimien-
to de las vacantes que ocurran y de su sueldo respectivo al Ministe-
rio de la Guerra, y este las publicará en la Gaceta, para que llegando 
á noticia de los Jefes y Oficiales de reemplazo, puedan usar del . dere-
cho que les concede el art. l . ° 
Art. 3.° Los Jefes y Oficiales de reemplazo que deseen obtener des-
tinos en Estadística, acudirán al Ministerio de la Guerra con una es-
posicion en que así lo manifiesten en el término preciso de treinta 
dias, contados desde el en que se anuncie la vacante en la Gaceta. Si 
dentro de este plazo no se presentase ninguna solicitud, se proveerá 
la vacante con arreglo á las disposiciones vigentes. 
Art. 4.° El Ministro de la Guerra propondrá para cubrir las vacan-
tes, al Presidente del Consejo de Ministros, de entre los Jefeis y Oficia-
les que lo soliciten, los que á su juicio reúnan, por sus antecedentes y 
circunstancias condiciones de idoneidad. 
Art. 5.° Los Jefes y Oficiales en situación de reemplazo, solo po-
drán optar, según su empleo respectivo, á aquellos destinos cuyo 
sueldo sea próximamente igual al señalado en servicio activo á la 
clase militar á que correspondan. 
Art. 6.° Los Jefes y Oficiales que obtengan destinos en Estadísti-
ca, podrán cubrir las vacantes en el ejército citando les toquen, y 
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solo serán baja definitiva en el ejército cuando correspondiéndole sa-
lir á servicio activo, optasen por conservar sus empleos en Estadística 
Art. 7.° Los Jefes y Oficiales que obtengan destinos en Estadística 
solo podrán ser separados de sus puestos de la manera y en la forma 
que se prescribe en el Real decreto de 23 de Febrero de este año.—Da-
do en San Ildefonso á 6 de Agosto de 1867.—-Está rubricado de la Real 
mano. El Presidente del Consejo de Ministros, Ramón María Nar-
vaez.T De Real órden lo traslado á Y. E. para su conocimiento y efec-
tos correspondientes.» 
Lo que se publica en el MEMORIAL del arma para conocimiento de 
todos los individuos que la componen. Dios guarde á V... muchos 
años. Madrid 2 3 de Agosto de 1 8 6 7 . — F E R N A N D E Z SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 3.°—Circular nú-
mero 377.—El Excmo. Sr. Director General de los cuerpos de E. M. 
del ejército y plazas, en 20 del actual, me dice lo siguiente: 
«Habiendo regresado á esta Capital, he vuelto k encargarme en 
este dia de la Dirección General de los cuerpos de E. M. del ejército 
y plazas, y tengo el honor de manifestarlo á V. E. para su conoci-
miento.» 
Lo que he dispuesto se inserte en el MEMORIAL del arma para co-
nocimiento de todos los individuos que la componen. Dios guarde á 
V muchos años. Madrid 2 4 de Agosto de 1 8 6 7 . — FERNANDEZ SAN 
ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—7Negociado.—Circular nú-
mero 378.—El Excmo. Sr. Subsecretario de la Guerra, con fecha 4 del 
actual, me comunica la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de Ministros dice al 
Ministro de la Guerra con fecha 28 de Julio último lo que sigue:-
Habia llamado antes de ahora la atención de S. M., como no podia me-
nos de suceder, el abuso que cada dia adquiere mas trascendental al-
cance de elevar al Trono, ya los Ministros peticiones personales ó co-
lectivas de indultos, ya á prevención durante el proceso de las causas; 
ya despues de pronunciadas y ejecutadas las sentencias; abuso que no 
es de pensar sin duda que entibie en los jueces y tribunales, ni en el 
Ministerio fiscal la austera inspiración de la justicia, ni que disminuya 
el rigor del procedimiento; pero que ejerce con todo una influencia 
sumamente nociva, y contribuye sobremanera á desautorizar en su mis-
ma esencia dogmática los dictados de la ley penal. Graves son las con-
secuencias de este abuso cuando por los individuos particulares en él 
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se incurre, ya aislada, ya colectivamente: el Gobierno no expidió para 
corregirlo el Real decreto de 7 de Diciembre último. La importancia 
¿el exceso ha llegado sin embargo al último límite. No son ya las 
personas particulares los únicos que lo cometen; las corporaciones 
oficiales, las autoridades mismas y los empleados del Gobierno con-
curren con deplorable ignorancia ¿l aumentar su gravedad interpo-
niendo el carácter oficial que les confiere el cargo que desempeñan, 
cuando de los medios de expedición de que por sus empleos disponen 
y contribuyendo así á esterilizar la acción legitima de las leyes y la 
recta administración de la justicia. Compréndese con facilidad el plau-
sible sentimiento en que semejantes actos se originan, mas no por eso 
deja de merecer censura el que con las indicadas solicitudes se procu-
re cohartar por los mismos en quienes estas delegadas, la libre acción 
del Gobierno, que es, según la Constitución de la Monarquía, el único 
facultado para aconsejar al Monarca el uso conveniente de la mas 
preciosa y delicada de sus atribuciones. Con el fin de evitar en lo su-
cesivo las dañosas consecuencias de este grave mal; con el objeto de 
mantener ilesa la autoridad moral y científica de los preceptos legales 
y de que se sostenga en su completa integridad la acción protectora 
de los tribunales, en la plenitud de su independencia el uso l ibérrimo 
de la prerogativa de gracia, concillándolo todo en cuanto es posible 
con lo que exige la pública conveniencia, S. M. se ha servido dispo-
ner que por el Ministerio de su digno cargo se dicten las órdenes ne-
cesarias para que los funcionarios y corporaciones que de SIL autori-
dad dependen, se abstengan en lo sucesivo, bajo su mas estrecha res-
ponsabilidad, de dirigir á la superioridad peticiones de indulto, sea 
cual fuere el estado en que se encuentren las causas y la sentencia en 
que estas puedan terminar ó hayan terminado. De esta regla general, 
que S. M. quiere ponga V. E. en ejecución inmediatamente, es asi-
mismo su voluntad que se esceptúen tan solo las peticiones de las 
personas y familias interesadas, las cuales se resolverán a-1 tenor de 
lo prevenido en el citado decreto de 7 de Diciembre último.—De Real 
órdén, y con acuerdo del Consejo de Ministros, lo digo á V. E. para su 
ejecución y efectos consiguientes. —De la propia Real órden comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo traslado á V. E. para que se le dé exac-
to cumplimiento; en la inteligencia, de que el Real decreto citado de 
7 de Diciembre de 1866, ha sido expedido por el Ministerio de Gracia 
y Justicia, y se halla inserto en la Gaceta del 9 siguiente.» 
Lo que trascribo á Y para su noticia y fines oportunos. Dios 
guarde á V muchos años. Madrid 24 de Agosto de 1867.—FERNAN-
DEZ SAN ROMÁN. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA. 3.01' NEGOCIADO. 
RETIROS. , 
Por Reales despachos de 11,15 y 30 de Junio, 18 y 29 de Julio último, se conceden los siguientes: 
CLASES. 
Coronel 
Otro 
Otro 
Otro 
Teniente Coronel., 
Otro 
Otro — . 
Otro 
Comandante 
Otro 
Otro 
Otro 
Capitan 
Otro 
Otro — 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
O t r o 
NOMBRES. 
D. Matías Martínez de Tejada 
D. Francisco López Sagrédo 
D. Antonio Moreno y Boga 
D. José García Yelarde. 
D. Juan Yalcarcel y Yebra. 
D. Juan Goméz de la «Somera 
D. Aniceto Martínez Huete. . . . . . . . 
D. Felipe López Carrizosa — 
D. Miguel Bray y Camps, 
D. Eustaquio Árraut de la Fuente.. 
D. Antonio Moyano y Perez 
D. Juan García Conde 
D. Manuel Alvarez Carballido—. 
D. José Carpintier y Jaime.... — 
D. Miguel Carballo y Diaz 
D. Francisco Moyano y López. 
D. Juan del Muro Cal vino 
D. Rafael Heredia y Yuste 
D. Francisco Silvet y Archiles 
D . T o r i b i o R t i i z O r t e g a 
SUELDO 
-DE RETIROS. 
207 esc. * 
179*400 
207 
207 
144 
144 
151*200 
124f800 
288 
134*400 
144 
144 
60 
40 
90 
72 
40 
40 
9 0 
78 
PUNTO DE RESIDENCIA. 
Madrid. 
Zaragoza. 
Palencia. 
Islas Baleares. 
Santander. 
Madrid. 
Bilbao. 
Sevilla. 
Alhaurin el Grande. 
Burgos. 
Madrid. 
Zamora. 
Lugo. 
Tarragona. 
Ceuta. 
Almería. 
Coruna. 
Cuenca. 
Castellón de la Plana. 
Castro Urdíales (Santander) 
Teniente D. José Nadóla de Neira Uso de informe, i Madrid. 
Otro 
Otro 
Otro 
Otro 
Subtehinte 
Otro 
Otro 
D. José Moretones y Lafont. 
D. José Carcía y García 
I). Ignacio Liz y Rodríguez.. 
D. Antonio Martínez García. 
D. Roberto Valles y Beltran. 
D. Emilio Beltrán y Delgado. 
D. José Muñoz y Rlpol 
Idem 
Lic.a absoluta. 26 
46'800 
Lic.a absoluta. 
Idem. 
Idem. 
Malion. 
Madrid. 
Cor uña. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Madrid. 
Madrid. 
Barcelona. 
Madrid 2 0 de Agosto de 1867.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
CK Ctt jDirección general de Infantería.—10.° negociado.—Circular núm. .379.—El Excmo. Sr. Ministro de-í 
la Guerra, con fecha 22 del actual, me comunica la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: Próxima á terminarse la época de suspensión de embarque señalada en Real órden de 
10 de Abril último, la Reina (Q. D. G.) lia tenido á bien disponer que este vuelva á tener lugar para las 
Islas de Cuba y Puerto-Rico desde el próximo mes de Se tiembre, á cuyo fin deberán presentarse en Cádiz 
antes del 10 de dicho mes, todos los Jefes y Oficiales pertenecientes á aquellos ejércitos, cuya permanencia 
en la Península no esté autorizada por las disposiciones generales de embarque ó las particulares que afec-
ten á su situación. Asimismo embarcarán desde luego los individuos de tropa que se hallen en los depósi-
tos y no carezcan absolutamente de aptitud física para verificarlo; continuando no obstante en suspenso 
la recluta en los mismos hasta nueva disposición.» 
Lo que traslado á V... para su conocimiento y debido cumplimiento de cuanto se dispone en la preinserta 
Real disposición. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26 de Agosto de 1867.—FERNANDEZ SAN ROMÁN. . 
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Dirección general de Infantería,—4.° Negociado.—Circular nú 
mero 380.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 16 del actual, me 
dice de Real órden lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Tomando en consideración la Reina (Q. D. G.) lo es-
puesto por V. E. en su oficio fecha 31 de Julio último, haciendo pre-
sente la necesidad de que por los Capitanes Generales de los distritos 
se nombren oficiales de los cuerpos de infantería para recibir las 
prendas menores de vestuario y efectos de menaje que existían en 
poder de la Administración militar procedentes de los estinguidos ba-
tallones provinciales y que en consecuencia de lo dispuesto en Real 
órden de 22 de Abril último han sido distribuidas entre aquellos cuer-
pos, se ha servido resolver que los mencionados oficiales á quienes se 
comisione con el objeto espresado, puedan justificar su existencia du-
rante el desempeño de dicha comision desde el punto en que se en-
cuentren.» 
» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V... muchos años. Madrid 26 de Agosto de 1867.— 
FERNANDEZ SAN ROMÁN. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular nú-
mero 381.—El Excmo. Sr. General Subsecretario del Ministerio de 
la Guerra, en 13 del actual, me traslada la Real órden que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dijo desde San Ilde-
fonso con fecha de ayer al Director general de Sanidad militar y al 
Vicario general cástrenselo siguiente:—La Reina (Q. D. G.) ha tenido 
á bien disponer por su Real resolución de 5 del actual, que las licen-
cias que se concedan á los Oficiales de Sanidad militar y á los Cape-
llanes castrenses para asuntos propios, se sometan á las reglas ge-
nerales ordenadas para todos los individuos del ejército, en virtud de 
lo cual, solo tendrán en dicha situación derecho á medio sueldo, sin 
disfrutar ninguno en las prórogas y quedarán relevados de nombrar 
persona que los sustituyan en su cargo, á cuya necesidad proveerán 
en cada caso el Jefe de Sanidad ó el Subdelegado castrense del dis-
trito, designando el individuo del cuerpo que ha de atender á acom-
pañar las funciones del que se halle disfrutando Real licencia.» 
Lo que se publica en el MEMORIAL del arma para conocimiento de 
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los individuos que la componen. Dios guarde á V... muchos años. 
Madrid 26 de Agosto de 1867. 
Fernandez San Román. 
Hechos meritorios. 
El Coronel del regimiento de Málaga, en 12 del actual, participa 
que el soldado del cuerpo de su mando Antonio Hernández Grau, pre-
sentó á su sargento 1.° para que averiguase la persona que hubiere 
estraviado un billete de banco que se halló por valor de diez escudos. 
—El Comandante Jefe de la 2.a reserva de la provincia de Málaga, 
en 13 del actual, traslada una comunicación del Alcalde de Jubrique 
en la que recomienda por su brillante comportamiento en el incendio 
ocurrido en el monte Pinar de Sierra Bermeja al cabo 1.° de la espre-
sada reserva José Rubio Jimenez.-
—El Coronel del regimiento de Zaragoza, en 13 del actual, participa 
que el soldado del cuerpo de su mando Juan Calatayud, al hallarse en 
la playa entre siete y ocho de la tarde del dia 12, encargado de pro-
hibir se bañasen individuos del ejército, oyó la voz de socorro y que 
habiéndose aproximado al punto de donde salió esta y observado que 
dos hombres se estaban ahogando se arrojó al mar y logró salvar la 
vida de uno de estos, no pudiendo conseguir esto mismo con el otro 
por falta de tiempo, sacándolo ya hecho cadáver. 
—Ell.erJefe del batallón cazadores de Vergara, con fecha 28 de 
Mayo último, dá conocimiento del acto de sentimientos de caridad 
nada comunes practicado por los individuos de la 1.a compañía de 
dicho batallón en favor del soldado de la misma compañía Isidro Za-
mora Egea, satisfaciendo entre todos el débito de cincuenta escudos 
seiscientas cincuenta y dos milésimas que le resultaba en su ajuste al 
Zamora, por cuyo motivo habia dejado de emprender la marcha con 
licencia ilimitada, entregándole además los diez escudos que debia 
constituir en depósito y lo necesario para que pudiera arribar al pue-
blo de su naturaleza. 
S. E. ha visto con suma satisfacción estos hechos y ha dispuesto se 
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inserte en el MEMORIAL para satisfacción de los interesados y conoci-
miento de todos los individuos del arma. 
El Jefe del cuerpo á que pertenezca ó haya pertenecido el soldado 
de la quinta de 1857 Alfonso Ruiz Carranza, natural de Almejijar 
(Granada) se servirá pasar á la brevedad posible certificado de exis-
tencia ó de defunción. 
4.° NEGOCIADO. 
Los regimientos de linea y batallones de Cazadores que se espre-
san á continuación, no han remesado á esta Dirección la relación de 
asistentes que se exige en Real órden de 28 de Junio proximo pasa-
do, (Circular núm. 296 de Julio último) cuyo cambio providenciarán 
tenga efecto á la mayor brevedad. 
Regimientos de línea num. 10, 16, 20, 21, 24. 30, y 1batallón 
del Fijo de Ceuta. 
Batallones de Cazadores nüm. 2, 5, 9. 11,17 y 19. 
. • 
' j^' s¿ í"; * '*. C'l' li'fíj Ilfc OfI V¿ ' ;:•. >.' •••: > j 
ORGANIZACION. 
" « rí' ' 
Los Jefes de los cuerpos á que pertenezcan ó hayan pertenecido 
los soldados procedentes del batallón de Madrid del ejército de Cuba, 
Ramón Plaza Villanova, Eudaldo Fustell Munigo, y Estéban Bochy 
Solá, se servirán manifestarlo a esta Dirección, á fin de poderles remitir 
los diplomas de Cruces de María Isabel Luisa pensionadas, que les 
fueron otorgadas por la campaña de Santo Domingo. 
NEGOCIADO DEL COLEGIO. 
S. E. aprueba que en el Batallón Cazadores de Alba de Torraes, sea 
encargado de la escuela de alumnos aspirantes á cabos el Teniente 
del mismo D. Santiago García. Noceda. 
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